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Al terminar de estudiar la presente Unidad, estará en capacidad 
de redactar un informe, no mayor de quince (15) renglones, es­
pecificando definición, div:i.sión e importancia de la Química. 
SlJB-OBJETIVOS: 
Definir el concepto Química. 
I--Iacer un esquema integrado de las partes en que se divide 
la Química, 
Elaborar una lista, de no menos de cinco (5) aspectos por 
los que se considere de gran importancia el estudio de la 
Quím.ica. 
Si considera que ya posee suficiente iniormación y conocim1en -
tos sobre el tems. de esta Unidad, responda las preguntas de la 
Autoevaluacíón Final. Si falla en una o más respuestas, debe 
estudiar la Unidad. 
La ciencia es una serie de conocimientos integrados en un solo 
cuerpo que trata de explicar fenómenos de la naturaleza. 
Como los fenómenos naturales son de muy variada índole, esto 
origina una gran cantidad de ciencias. que trabajarán en campos 
muy específicos: La Antropología, la Psicología, la Sociología, 
por ejemplo, toman aspectos de un mismo sujeto, el homb.re. 
Para las cosas, hay otras ciencias como la Geología, la Mine­
ralogía, la Física, la Química. 
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Ahora, nos ocuparemos de esta última rama del saber humano, 
la Química, no en toda su profundidad pero sí para conocer su 
definición, su división y la importancia que tiene para nosotros. 
A. CONCEPTO
La Química es una rama de las Ciencias Naturales que 
estudia la materia, sus propiedades y transformaciones. 
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B. DIVISION DE LA QUIMICA
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1 C�'UIMICA , 
BIOQUIMICA Procesos qu1micos_ 
en los seres vivos. 




Cambios en el núcleo 
de los átomos., sus 
consecuenci.as 
1 ¡-� 1 (___j ANALITICA O
.>b •P�-
=l Cualitativa: Identifica los elementos que se 
combinan para formar una sus- I 
tancia. --1 EXPERIMENTAL Cuantitativa: 
Identifica la cantidad de cada 
elemento, cuando se combi­
nan para formar una sustan­
cia. 






....-----------CONOCIMIENTO DE LA MATERIA 
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Otras ciencias requieren de la Química para su propio de·­sarrollo: la Geología, la Mineralogfa, 1a Biología, la Me'­dicina. 
Nosotros trabajamos en el SENA con: 
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La Química es una rama de las 
Ciencias Naturales que estudia 
la materia, sus propiedades y 
transformaciones. 
( Inorgánica o Mineral 






La Química es la base del de­
sarrollo técnico e industrial de 
un país. 
Como estudiante del SENA, usted 
tiene que trabajar con elementos
procesados químicamente. 
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1. Complete ta siguiente composición:
La Química es una rama de --------------
que estudia la ·-------- su$
y sus ---------
2. Llene la siguiente estructura de sinopsis con las divisiones
de la Química.
3. Luego de leer cuidosamente, escriba dentro del paréntesis
el número de la frase de la izquierda que corresponda a la








Estudia los compuestos 
inorgánicos 
Estudia los compuestos 
orgánicos 
( ) Estudia los procesos 
químicos en los seres vivos 
( ) Estudia la estructura 
del átomo 
( ) Es la base experimental 
tie la Química 
( 
4, Identifique dentro de la siguiente lista, y subraye las indus­









5. Exprese en (1 líneas, los dos aspectos más sobresalientes
por los cuales usted considera que el estudio de la Química
es importante e 
__ ._ ..... ,-... �---------... �-- ------
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fi. Redacte un informe no mayor de quince (15) renglones, espe­




__ __,_. ______ , ___ _
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l. La Química es una rama de LAS CIENCIAS NATURALES 
que estudia la Y!!.':.TBRl.A. sus PROPIEDADES_ y sus'f RA NS FORMA C I() N}:� S. 
Inorgánica o Mineral 






3�. (2) :�studia los corr1p11estos inorgánicos
(3} Estudia los co'npuestos orgánicos 
(5) Estudia los procesos químicos en los seres vivos
(4) Estudia la estructura del átomo
{1} Es la base exp<"rimental de la Química
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4. En todos se utilizan los procesos químicos.
5. Es la base del desarrollo técnico e industrial de un país.
En el SENA trabajamos con elementos procesados bajo un 
procedimiento químico. 
6. La Química es una rama de las Ciencias Naturales que es­
tudia la composición de las sustancias a partir de los ele­
mentos. Estudia igualmente las propiedades de estos ele­
mentos, sus reacciones y sus propiedades.
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La Química tiene cinco (5) divisiones según el objetivo especí­
fico de su estudio: Inorgánica z Orgánica o del Carbono, 
Analítica o Experimental� Bioquímica y Nuclear. 
Nos es muy necesario estudiar 1a Química porque ésta es la 
base del desarrollo industrial del pafa y porque en el SENA 
tenemos que trabajar con elementos que han sido procesados 
químicamente, 
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